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KUANfAN - Kegembiraan 
terpancar d.i wajah 167 anak 
yatim dari Rumah Anak 
Yatim Nur Iman dan Rumah 
PenyayangThnAbdulRazak 
apabila d.iberi peluang me-
lawat zoo mini yangterdapat 
d.i Bukit Gambang. 
Rata-ratamerekakali per-
tama mengunj~gi Safari 
Park Bukit Gambang Resort 
Citymengakui berasa teruja. 
ProgramSentuhanKasih 
anjiuan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dan kerjasa-
rna Perbadanan Kernajuan 
l'ertanian negeri Pahang 
(PKKP) memberi ruang ke-
padaanakyatim untukmeng-
ikuti program yang d.ibirnbing 
para mahasiswa UMP. 
Naib Canselor UMP, Pro£ 
Dato Dr DaingNasir Ibrahim 
berkata, kepelbagaian peng-
isian aktiviti tersebut dapat 
memberi galakan dan mo-
tivasi kepada peserta untuk 
lebih semangat dalam meniti 
cabaran kehidupan sebagai 
anakyatirn. 
Menurutnya, d.i sarnping 
Sebahagian anak yatim yang menyertai lawatan ke Safari Park Bukit Gam bang City. 
itu ia dapat menyuntik ke-
sedaran dalam d.iri mereka 
bahawa walaupun tanpa ibu 
atau bapa d.i sisi, masihramai 
ind.ividu banyak pihak yang 




rana selain sumbangan ke-
wangan kepada dua rumah 
anak yatim terse but, pihak 
PKPP turutmenaja peralatan 
sekolah kepada para anakya-
tim yang terlibat dalam pro-
gram ini,n katanya ketika di-
temui selepas berakhimya 
lawatan d.i Sclfari Park 
Jelasnya, program ini se-
laras dengan pelaksanaan 
Pelan Strategik UMP 2016-
2020, dan pihakpengurusan 
Universiti ini komited un~ · 
memasyarakatkan UMPme-
lalui duamed.ium utamaiaitu 
kepakaran teknologi dan ge-
rak kerja kesukarelawanan 
dapat dilaksanakan. 
Menurutnya, bagi men-
jayakan agenda Universiti 
Komuniti, pihak pengurus-
an universiti ini sentiasa 
menyambut baik sebarang· 
hasratdaripadamana-mana 
jabatan, agensi atau badan 
berkanun Persekutuan dan 
Negeri, syarikat berkaitan 
kerajaan, badan swasta, per-
tubuhan awam atau ind.ividu 
untuk berkolaborasi dalam 
pelbagai bentukdernifaedah 
umum. 
Dalam pada itu, Dr 
Daingmemberitahu,dana 
MyGift setakat ini telah di-
gunakan bagi peruntuk-
an biasiswa, hadiah ke-
cemerlangan akadernik, 
program Kongsi Rezeki dan 
Food For All,_bantuan benca-
na dan sebagainya. 
